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Galatasaray.»
eçen pazar günü Galata­
saraylIlar, liselerinin 100 
üncü kuruluş yılnu tes’it 
ettiler. Her 13 senede bir 
harbe girmiş, 1908 Meşrutiyetin­
den (yani 60) senedenberi orta­
lama her 5 yüda bir ihtilâl gör­
müş ve geçirmiş, 4 milyon kilo­
metre karelik bir imparatorluğu 
tasfiye ederek 100 senedenberi 
kaybettiği topraklarda 7 Avrupa­
lI, 7 AsyalI, 4 Afrikalı devlet ku­
rulduktan sonra 790 bin kilomet­
reye inmiş bir memlekette 100 
senelik bir ilim müessesesini kut­
layabilmek büyük bahtiyarlıktır. 
Onun için ben yalnız Galatasaray­
lIları değil memleketi tebrik ede­
rim.
Bizde de belki Fatih ve Süley* 
maniye medreseleri gibi ilim mii- 
esseseleri ilk kuruldukları devir­
lerdeki ileriliklerini zamanla bir­
likte yürütseler de oldukları yer­
de kalmasalardı bugün şüphesiz 
birer Oksford, Kembriç ayarın­
da ilim yuvaları olurlardı.. Ama 
neyleyelim ki biz Gazi Giray'm 
meşhur gazelinde:
«Olmuşuz cân ile Billâh gazaya 
teşne»
«Kanım düşmeni - dînin içeriz sil 
yerine»
dediği gibi ekseriya kılıcı kale­
me, ve cihadı, içtihada tercih et­
tiğimiz için İlmî mazilerine lâj’ik 
hiç bir miras getirememiş olan 
buraları artık bir mimarî eser ol­
maktan ileri kıymet arzedeme- 
mektedir. Onun için 100 senelik 
Galatasarayı hoş tutmalı, çok hoş 
görmeliyiz.
Ben bütün aksi tahminlere rağ­
men GalatasaraylI değilim. Yani 
o mektepten feyz almadım. Sa­
dece Galatasaraym yetiştirdiği 
kıymetlerle bu memlekete ne bü­
yük hizmetler ettiğini gördüm. 
Kıskançlık gibi pek bayağı hisle­
re kapılmadan bu ilim müesse- 
sesinin açılmasiyle gerçekten Tür 
kiyenin büyük faydalar sağladı­
ğını itiraf etmemek haksızük o- 
lur.
Galatasaray eski ismiyle «Mek- 
teb-i Sultanî» yalnız Türkiyeye 
değil, bütün Balkanlara kıymetli 
elemanlar vermiştir. İkinci Meş­
rutiyet devrinden evvel bir çok 
Balkan genci bu mektepte yetiş­
miş ve kendi memleketlerinin 
— bilhassa — Dışişlerinde mü­
him mevkiler ihraz etmişlerdi.
Türkiye tarihinde parlak çok 
şey görebilirsiniz. Hemen her şey. 
de muvaffak olmuş adamlarımız 
vardır. Lâkin yabancı dilde — he­
men hemen — daima ya gayri 
müslimlere ya mühtedilere muh­
taç olarak her işimizi tercüman­
la gördürmek zaafından bir tür­
lü kurtulamamışızdır. Bu tercü­
manların da oynadıkları oyunlar 
«hadden efzun» dur. Bilinmez ne 
den? Türkler o kadar büyük is­
tidatlarına rağmen Batı dillerine 
hiç rağbet etmemişler de, Arap- 
ca, Farsça’da eserler yazmışlar- 
dır. Hattâ en büyük tefsirciler- 
den biri olan Zemahşeri Hora­
san civarında doğmuştur. Arap* 
çayı Araplardan iyi bilir.
Uzatmıyalım.. Galatasaray mek­
tebi Türkiyeye batı dili ile bir­
likte batılı düşünceyi de getir­
miştir. Ve bütün kuşkulara rağ­
men bu mektepte okuyanlar koz­
mopolit değil, kan kırmızı milli­
yetçi vatanperver olarak yetiş­
mişlerdir.
Galatasaraym tesisindeki en 
büyük isabet tedrisatının Fran­
sızca olmasıdır. Çünkü bir ya­
bancı dili ilmi şekilde iyi öğre­
nebilmek için bundan başka ça­
re yoktur. Haftada beş saat, altı 
saat, hattâ on saat lisan dersiyle 
bir yabancı dil öğrenilmez. Bunu 
hem öğrenci, hem öğretmen ola­
rak nefsimizde denemişizdir. Bir 
yabancı dil öğrenmek için o dil­
de düşünmeye alışmak lâzımdır. 
Buna da haftanın bir kaç saatin­
de ders yapmakla erişilemez.
Galatasaray, Türkiyede batılı 
medeniyet havasım bütün ıcapla- 
riyle, dili, düşüncesi, müsamahası 
ve metodlariyle ciddî şekilde ilk 
getiren ilim müessesesidir. Tesis 
edenleri, orada çalışanları, ora­
dan çıkıp memlekete hiz - 
met edenleri, ve hâlâ o mevkide 
olan gençleri tebrik ederim.
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